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SUNIATTO
v iso.
Reales órdenes.
ESTADO MAYORCENTRAL.—Destino al capitán do navío D. A. Fery.—Idein al
alférez de navío D. A.Espinoss do los Monteros.—Declara comprondides oul as
condiciones quo determina la ley de 12 del corriente, á los oficiales graduados
que se expresan.—Dispone se considero Euficientemente probada la entrogi do
una cantidad verificada, el capitán D. F. Poblaciones.—Dispone (pu) los
sargentos agregados á la compañía de ordenanzas, causen alta enlos segundos
batallones para la reclamación de prendas mayores y dotación de losmismos.
—Idem la forma de reclamar el attinento del 10 o/o del haber de' los sargentos y
gratificación de efectividad á los cabos de Inta do Marina.--Idem se dé por
terminado el expediente sobre operaciones de Caja Protestadas por el 2.° bata
llón del 2." regimiento, con lo demás que expresa.,—Vuelta á activo del tercer
condestable D. H. Faraldo.—Reforma los artículos 11 y 21 del reglamento d
aprendices marinercs.—Dispone se anuncie convocatoria para ingreso en N
Escuela de íd. íd.
SERVICIOS AUXILIARES.—Licencia al escribiente de 1.* D. N. Asensio.—An:-
pliación para permanecer,en el manicomio al íd. D. C. Barba. •
NAVEGACIÓN Y PESCA.—Ordena se proponga por el Comandante de Marina • lo
Sevilla un vocal naturalista para la Junta provincial de Pesca de dicha capital.
—Referente á certificados de reconocimientos de cascoy máquina., expedi
dos en el extranjero.--Dispone la impresión de 200 ejemplares; de nombramit,n
tos de prácticos y cabos de mar de puerto.—Autoriza el embarco de fogonerls
prácticos sin título en los buques que se expresan.—Autoriza á D. A. GOlaii
lez para establecer uncriadero de peces ymoluscos.
ASESORÍA GENERAL—Destino al auditor general D. J. Valcarcel.
Anuncios.
AVISO DE LA ADMINISTRAC1ON
Se ruega á los suscriptores del D'Amo
OFICIAL y Colección Legislativa de la Armada,
cuyas suscripciones terminen en 30 del pre
sente mes de junio, renueven, durante el
mismo, las correspondientes al segundo se
mestre del año actual.
SECCION OFICIAL
1:9,7ECA..LAS OR.,1)1■T
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. 11. el Rey (q. I). g.) se ha [seriiviclo
disponer pase destinado al apostadero de Ferro', pa
ra eventualidades, el capitán de navío don;Alejandroi
l'ery y 'Forres- Vildósola.
De real orden lo digo á V. E. parasu conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu(.11o,-; años.
Madrid lgde ju nio de,1909.
Josil FERRÁN DI Z .
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Eerrol.
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q• i): g.) ha , tenido á.
.bien disponer, quo el alférez de navío D. Alvaro Es
pinosa de los Monteros y Bermejillo, pase el 1.° d(N,
agosto próximo, agregado á la Uomanclancia íl 1:t
rina (le san Sebastián; autorizándole para, trasladarse
al eAtranjero hasta la ex.presacla fecha. con el lin de
que pueda efeciunar estudios de telegrafía sin hilos.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde kV. E. muchos años.
Madrid 18 de.junio de J909.
Josi FERRÁNDIZ.
Sr. Vicealmirante Jere de 1:1 jurisdicción de Mari
na en la Corte.
11. ( otuandan tep'eneral del apostadero de Ferrol.
Comandante de 1Iarina de San Sebastián.
Sr. Intendent,e general de Marina. ,
-~111•111111~-
OFICIAL S GRADUA9OS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
tenido á bien declarar comprendidos en las condicio
nes que determina la ley de, Plantillas de los cuerpos
de la Armada, de 1'2, del corriente mes, en su artículo
4.°, párrafo 2. , á los oficiales graduados procedentes
de la clase de capitanes y pilotos, 1). Camilo del Cia
tilIG y Basoa, D. Vicente Itipoll y Ripoli, 1). Antonio
Carreró ;Maestre, D. Antonio Porrúa y \mirarle, don
Antonio López de "Ebro y Farraté, D. Francisco Cia
llud y Calderón, D. José Quesada y Pérez, D. Loren
zo Galiana y Linarest, D. Faustino Andrés y Daza,
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D. Manuel Massoti y Mercader, D. Ramón Fabeiro y
Oliveira, D. Vicente Mol' y Español, D. Miguel Roca
Gelabert, D. Eugenio Arnáiz y Daven Colmenares,
a Pedro Pérez Linares, D. Francisco Soler y Arago
nés y a. Serapio Rodríguez Abella.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. F. muchos años.
Madrid 18 de junio de 1909.
JOSI1 FERRÁN:DIZ.
Sr. General Jefe (lel M. central de la Armada.
11-4FÁNTIRII DE MARINA
Excmo. Sr.: Corno resultado del expediente ins
truído en averiguación de si el fallecido capitán de
Infantería de Marina D. Fernando Poblaciones Nieto,
entregó en la Caja del disuelto 2 batallón del pri
mer regimiento de Filipinas del expresado Cuerpo,
-mil ochocientas setenta y cinco pesetas, cantidad re
()llunada por la Comisión liquidadorn de las Capita
nias generales y Subinspeciones de Ultramar, el Rey
((f D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sec
ción Ejecutiva del EstadoMayor central, Asesoria ge
neral é Interventor central de este Ministerio, en
•uncioncs de Fiscal de la Hacienda, so ha servido
(Ikponer se considere suficientemente probada la en
rega de las referidasmil ochocientas setenta y cinco
pilsetas, verificada por.el capitán mencionado, en la
:tja de la unidad indicada, cantidad que adeudaba á
Hacienda; así como haberse perdido con los demás
fondos del mismo ,batallón al evacuar la plaza de Ca
\ ite en mayo de 18914. y en su consecuencia, se apli
lo que para esta clase de descubiertos determina
ei real decreto de 5 depilo de 1906.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
III lento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 18 de junio de 1909.
JosA FERRÁNDIZ
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores. . . . .
Circular. Excmo. Sr.: Con objeto de evitar en
lo> posible dificultades en la marcha administrativa
dL la compañía de ordenanzas y que graviten sobre
sus fondos, conceptos de no muy fácil atención, el
11,357 (g. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la
Sección Ejecutiva de este Elado Mayor central, se
ha servido disponer lo siguiente:
Los sargentos primeros y segundos que en la ac
tualidad figuran como agregados á la referida com
pañía y que se reseñan en la siguiente relación, cau
sarán alta en los Eegunclos batallones de los regi
mientos, en la forma que en dicha relación se expresa,
cuyos batallones al igual que practican con la fuerza
embarcada, reclamarán á !os sargentos que por la
presente se les asigna, lo correspondiente por pren
das mayores y serán los encargados de atender á suvestuario en todas sus partes, así c.ommeclamarleH
y abonarles el pantalón de paño que reglamentaria
mente les corresponde. Para poder llevar z't cabo lo
anterior, la compañía -de ordenanzas remitirá. men
suahnente á las unidades, el día, de la revista adinini
-trativ.a,, certificado expedido por el ()omisnrio de re
vistas de este Ministerio, de 1() argento areeto,, ácaCla una de ellas; y lor,-; que en lo sucesivo sean &Mi
nados á la repetida compañía, en concepto de agre •
gados, continuarán perteneciendo á la unidad de
que procedan, para este sólo y exclusivo un.
Es asimismo la soberana voluntad de s. M., queesta real disToRición tenga electo en los tres, regi
mientos, pai a cumplimentar lo prevenido en la de 12
del corriente, relativa al uniforme de 'verano.
De real orden lo digo á V. 1114. para- conocimien
to 'y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
Madrid 18 de junio de .1909.
FEERÁN1)17.
Sr. General Jefe del H. M. central de, la Armada.
señores . . . .
«elación que se ella.
S•3(fitndo batallón <lel primer regimiento.
Sargento 1.° Antonio García Tenorio.
Idem 2.° Miguel Llorca Zaragoza.
Idem Francisco Carbajo López.
Idem José Rueda Nieto.
Idem Pablo Jiménez Romero.
Idem Juan Sabino Barroso.
Idem Lorenzo Llauradó Monyá.
Idem Antonio López Becerra.
Sertundo batallón (lel segundo regimiento.
Sargento 1." Miguel Torne!! Sien.
Idem 2» Benigno Flores Suárez.
Idem Pedro Ebeldegui Mendive.
Idem Francisco•Alvarez Rouco.
Idem Alfredo Vega Gordón.
Idem Enrique Ruiz Díaz.
Idem Faustino Cité y Qué.
Idem Rosendo Villares Ríos.
Idem Fernando Arquero Fernández.
Segundo batallón del tercer regimiento.N
Sargento I.° Cristóbal Rivera Vicente.
Idem Miguel Pérez Mena.
Idem 2.° Tomás Navarro Planches.
Idem Mariano Gómez Navarro.
litem José Benzal Aguilar.
Idem José González Fernández,
Idem Joaquín López nimio.
Mem Bernardino Moya Durán.
Idem • Diego Mariano San Nicolás.
Circular.—Exemo. Sr.: (.:omo reSultado de la con.-
Finita elevada por el segundo batallón del segando re
gimiento de Infantería de Marina. cursada por V. E. en
27 de abril último, relativa á la forma en que debe
efectuarse la reclamación (lel aumento del 10 por 100
de sus haberes á los sargentos del expresado Cuerpo,
NOESTABLES
Excmo. Sr.: S. 111. el Rey (q. D. g.), accediendo á
lo solicitado por el tercer condestable D. Humberto
Faraldo Beltrán, ha tenido á bien concederle- su vuelta
al servicio activo, cesando en la situación de exceden
cia en que se encuentra.
De real orden, comunicada porel Sr. Ministro del
rairío, lo digo á V. E. para su cunocimienio y demás
fines.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madi id 16
de junio de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
José de la Miente.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
-;4441100---
ACIDECAS Y ESCUELAS
Circular . —Excmo. Sr.-: el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Junta Superior de la
Armada, se ha servido reformar los artículos 11 y 21
del vigen te reglamento para buques-escuelas de
aprendices marineros, de 23 de noviembre de 1906
(D. U. núm. 196, pág. 1.156), que quedarán redacta
dos en la forma siguiente:
Art. 11. Base 1 n—llaber cumplido los quince años
y no exceder de los diecisiete. A los hijos ó huérfanos
de individuos de la clase de marinería ó tropa, podrá
concedérseles hastalos dieciocho no cumplidos.
Art. 21. (Sus párrafos 1.° y salir de la es
cuela embarcarán como marineros de segunda clase
en el buque que se les designe, y á partir del día en
que cumplan diecinueve años, tendrán opción, los
que, resultaren aprobados en los exámenes de salida
de la escuela, á ser ascendidos á marineros de prime
ra, con preferercia á los demás marineros, si no han
desmerecido de sus anteriores informes y han demos
trado aplicación y constancia en el trabajo, pero los
que resulten desaprobados, no podrán aspirar á esa
preferencia ni ascender á marineros de primera hasta
pasados dos años después de cumplir los diecinueve.
A partir del día en que cumplan los veinte años,
se les contarán los cuatro que deben servir en la
macla, y tendrán opción, los aprobado.: en la escuela,
a ser preferentes y cabos de mar con preferencia á -
los marineros, según indica el párrafo anterior.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., se
apruebe el programa para los aprendices marineros
que se publicará á continuación.
Pe real orden k) digo á V. E.psu conocimi_en- •
to y efectos.—Dios guarde á Y.E. muchos años.-
Madrid 18 de junio de 1909.
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y la gratiticación de efectividad á los cabos, beneficio
c'oncedido por real orden de '29 de marzo último
(1). 0. n(m. 68), aclarada pm. la de igual fecha de
abril siguiente (D. O. atm. 93), el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo infortnado por la Sección Ejecutiva
del Estado Mayor central, se ha servido disponer, que
el tú por 100 del tiumento concedido á los sargentos
desde •I.' de enero•del año actual, es durante el mismo
del haber que hoy disfrutan, yr desde I.' de enero del
año próximo el expresado aumento será del nuevo
haber que desde la indicada fecha tienen asignado
Por la real orden de 29 de marzo último, ya rriencio
nada; que la gratificación de efectividad concedida á
los cabos, también lo ha sido para desde el 1." de ene
ro del año actual, el-1_1a forma que la citada soberana
disposición de 29 de abril determina, y las reclama
ciones necesarias para satisfacer el repetido.-10 por
100 del haber de los sargentos y la gratificación de
efectividad de los cabos, se harán mediante liquida
ción de crédito extraordinario, que se formará por
cada unidad, en 31 de diciembre próximo venidero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
LO y efecto. —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de junio cle 1909.
Jost FERRÁNDizi
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!.
Señores
Excmo. Sr.: Visto el expediente mandado instruir
por real orden de 18 de abril de 1903, para esclare
cer los hechos originarios de la divergencia surgida
entre el Coronel Jefe representante de los batallones
de infantería de farina, que operaron en la última
campaña de Cuba, y los jefes del_segundo_batallón
del segundo regimiento del expresadol,Cuerporespec
lo á operaciones de Caja rechazadas por estos últi
mos, fundándose en que su aceptación perjudicaría
los intereses de su unidad militar, S. M. el iley (que
Dios_ guarde), de acuerdo con lo informado por el
Asesor general deíeste Ministerio, ha tenido á bien re
solver se manifieste á V. E., que procede dar por ter
minado este expediente, declarando fenecidas las res
ponsabilidades en que se.haya, podidoincurrir, por los
hechos en él perseguidos, y disponer sean admitidas
en firme las operaciones de Caja en cuetión, por el
citado segundo batallón del segundo:regimiento, en la
forma que determina el art. 6." del leal decreto de 5
de febrero de 1903.4
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes, y en conte4ación
su escrito de de febrero último, cursando el expe
diente de reJerencia.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madri(l 18 de junio de 1909.
Jost FERizÁ N 1) tz
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena,.
Señores, .
Jost:‘, FERR:l. NDl Z.
Sr. Grienwal Jefe del E M. central de la Arml
Señores,
!HAMO OFICIAL
PROGRAMA DE REFERENCIA
Instrucelon elemental.
LECTURA Y EsCRITURA
Lectura en libros profesionales. Escritura progresiva en cuadernos sistema «Garnier».—Explicación y práctica de las reglas más generales de la ortografía.
..5 RITMEITIC A
Numeración verbal, escrita y romana.—Adición, sustracción, multiplicación y división de enteros, quebrados
y decimales.—Sistema métrico decimal. Números métri
cos y sus cuatro reglas.
DOCT RI NA CRISTIANA
Conocimiento de todos sus deberes morales y prácticaconstante de los mismos.— Estudio del- catecismo de ladoctrina cristiana
INSTRUCCIÓN M EL ITAR
Conocimiento de las divisas militares de los generales,.jefes y oficiales y clases de todos los Cuerpos é Institutosde la Armada y el Ejército.—Tratamientos.—Obligacio
nes del soldado, marinero y centinela á bordo y en tierra.Obligaciones generales del cabo á bordo y en tierra.—Descripción y manera de funcionar, armar, desarmar.
limpiar y conservar el fusil Mattsser reglamentario.—lustruccióu del recluta.---Práctica de tiro con fusil—Apreciar distancias.
INSTRUCCIÓN MARINERA
Nomenclatura de los buques.-Piezas que forman el cas
co del mismo.--Id. de la arboladura.--Buques modernos. —Sus partes principales.—Jarcias de cáfiamo.--M. de alam
bre.—Reglas prácticas de su resistencia.—Nombres de
los distiutoá motones y su aplicación.—Gazas.—A parejos.Aparejo diferencial.—Trabajos de recorrida.—Vestir los
palos y vergas. —Cabos que guarnen las velas de cruz ycuchillo.—Su aplicaci&—Labo•es de todos los cabos de
mauiobra.—Cabos firmes de las vergas.—Gavias dobles.
Palos militares.—Obligaciones del cabo de guardia de cu
bierta, sollado, costado, bodeguero, pañolero y de rancho. —Gimnasia y' uatación.—Instrucciones para los que
se echen al agua con objeto de salvar á alguno que se esté
ahogando.
T I.: I , R
Saber hacer y conocer todas las letras y signos de los
telégrafos Ardois y Perca, de brazos.—Conocer perfecta
mente todas las banderas de los códigos internacionales yde Perea.--Transtnitir y recibir todas las letras y signos
del Morse, con bocina, farol de destellos y tnanipulador.
Segna1d0 año.
Lectura de manuscritos y escritura al dictado.----Lige
ras ideas de ortografía.
.1 11I ETICA
Repaso y aplicaciones de todo lo estudiado en el pri
mer año.—Complejos y sus cuatro reglas.—R¿Illa de tres
simple. Problemas.
GEOMETRÍA
Definiciones preliminares —Modo práctico de deter
minar las áreas del triángulo, rectángulo, trapecio y
eírCulo.—Idem de los volúmene.s del cono, cilindro y es -
fera.—Fórmula práctica para cubicar pipas, barriles, ti
nas, etc,
1
GEOGRAFÍA
Preliminares. Definiciones generales. —1.1 Tierra,
sus partes principales y grandes rOcéanos.— Europa, sus
mares, islas, costas, lagos y otros datos. —\aciones delNorte de Europa, del centro y Sur, sus capitales y puertosprincipales, militares y comerciales.— A 1S lit, íd. íd —A
ca, íd. íd.—América, íd. id.—Océania, íd. id.-1ierras
circumpolares.—España, conocimiento detallado de ella
Su división política, militar y naraima. incia,s
particularidades de las mismas. Principales puertos militares y comerciales.
DOCTRINA CRISTIA
Continuación del año anterior.
INSTRUCCIÓN 31HATAll
Obligaciones- del sargento de guardia á bordo y en ticrra.—Houores militares en los b.uques. —Distintivos.Servicio de ronda en los buques.---jldem en tierra.-14.,iercicios de cañón, ametralladora y cañones de tiro rápido.Nomenclatura indispensable para el manejo de la artille
r:a.—lijereicio de sable.—Guías de sección y compañía
en orden cerrado y abierto.—Práctica de tiro con insil.
INST1WeCI(IN \I 1Z IN 1Z ■
COUStrUCC1Ó11 de velas. —Maniobras de los botes á re
mo y vela.—Arriarlos é izarlos ea puerto y en la mar. —
Obligaciones de los patrones y proeles.—Ihmoi es en losbotes.— Nomenclatura y maniobra de anclas y anclotes.
Agujas de bitácora, cuatteo y lectura en grados.—Cuidado que hay que tener con ellas modo de guardar lasrosas.—Correderas ordinaria y de patente.—Modo de
echarlas.—Escaniiallo y sondaleza. - Manera de s6ndar
en puerto y en la costa.—Recouocer' con el escandallo si
un buque garrea.—Ohligaciones de los gavieros, timone
les y guardabanderas en puerto y en la mar —Manera de
gobernar.
TELF.(i1Aví.‘
Transmitir y recibir-toda cla-,e de seirdes con los di
versos aparatos y telégrafos C11 uso en la Marina y con
los códigos de señales.—Alteraciones de la velocidad de
máquina "Movimientos del timón.
Ejercicios Ikeizeralles coninurs a los dos años.
D',.1 i 11.Cle IOS -MI 1A 1J'.\ 1:1S
Instrucción del recluta, sección y compañía en orden
cerrado y abierto.—Tiro al blanco con fusil.--Ejercieio
con todos los cañones á. bordo --Idein de sable,—Idem de
zafarrancho de combate é incendio :í -bordo y en tierra.
EJERCICI0S 11.1, R1S KItoS
14.,char abajo juanetes y sobres.—Calar v echar abajo
mastelerillos.—Echar las gavias sobre las (:oras y arriar
las á eubierta.—Arriar las mayores.—Calar ma.steleros.
Guindar masteleros.—[zar las mayores y las gavias.—
Cruzar juanetes y sobres .— Envergar y desen■crgar el
aparejo, largarlo, cazarlo é izarlo.—Cargar el aparejo y
aferrado —Tomar y largar.—Consideraciones sobre las
maniobras de velas. -7-Modo de preparar las mayores para
suspender grandes pesos.—G im t'asía y natación.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta (Acial (le
V. E. núm. 308 de 14 del mes último, S, M. el Itey
.•••
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(g• 1'. g.) se ha servido disponer, que en primero de
'julio próximo Si anuncie una coavocatoria para cu
brir 48 plazas de aprendices marineros, los que debe
rán ingresar en la corbeta Villa de Bilbao en prime
ro de septiembre del presente ario, con 'arreglo á lo
que determina la soberana disposición de 18 del ac
tual.
De real orden lo digo á y. E. para su conocimien
to y fines indicados.—Dios guarde á V. E. muchos
años —Madrid 18 de junio de 1909.
Jospl FERRÁNDIZ.
Sr. (r)omandante general del apostadero de Ferrol.
1111■1> •••••■•••■■11
SERVICIOS AUXILIARES
CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS
Excmo. Sr., Vista la instancia promovida por el
escribieWe de 1.« clase del cuerpo de Auxiliares de
Oficina-;, con destino en la Comisión de Marina en Eu
ropa D. Nicolás Asensio Jiménez, en súplica de 4
meses de licencia por enfermo, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por esa Jefatura y como
comprendido en el vigente reglamento de licencias,
se ha servido concederle lo que solicita por el plazo
de dos meses, la cual disfrutará en Londres y Car
tagena.
Lo que de real orilen digo á, Y. E. para su conoci
miento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E.
(indios años. Madrid 18 de junio 1909.
FERRÁNDIZ.
SI'. General Jefe de Servicios auxiliares
intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Visto el resultado del reconocimiento
facultativo practicado al escribiente de 1.,a clase del
cuerpo de de Auxiliares de Oficinas, D. Carlos Barba
y Fernández-Caballero, que atacado de clemencia se
encuentra en el m wicomio del doctor Esquerdo, en
Carabanchel, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido zí, bien
disponer, con arreglo á lo determinado en reales ór
denes de 13 de junio de 1890 y 2 de agosto de 1904,
que el interesado continúe seis meses más el periodo
de observación en el citado establecimiento, para ver
si se consigue su completa curación.
Lo que de real ordena comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimienio
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 19 de junio de 1909.
ElGeneral Jefe de Fervicios auxiliares,
Leonardo Gómez.
Sr. Intendente general de Marina.
«n.o.
• -41.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
Dada cuenta de su comunicación, en que noticia
el fallecimiento del vocal naturalista de la Junta pro
vincial de Pesca en esa capital, D. Serafín Sanz, S.
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, se encargue
V. S. de practicar las oportunas gestiones, al objeto
de que proponga un naturalista de reconocida com
petencia que desempeñe el cargo, puesto que según
dispone el artículo 13 del vigente reglamento que tra
ta de la formación -de las juntas provinciale9, corres
ponde á la autoridad de 11arina la propuesta de la
persona que haya d3 desempeñar el cargo de vocal
naturalista.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina,`,Io digo á V. S. para su conocimiento y elec
tos.—Dios guarde á V. S. muchos años: Madrid 15
de junio de 1909.
El Director general de Navegación y Pesca marítima
Emilio Luanco.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la, provincia marítima de Sevilla.
Circubm.—Excmo. Sr.: S. M. el It.ey', (q. D. g.) se
ha servido disponer, que se recuerde que el artículo
6 (), de la real orden de 1." de abril de 1889, dispone,
que los certificados que se expidan en el extranjero
por peritos especiales tendrán fuerza y valor legal en
España, si se encuentran visados por el consul -esi-ja
f:ol del puerto en que haya verificado el reconoci
miento, y debe exigirse, por tanto, este último requi
sito para dar por'válidos ios certificados expedidos
por las entidades que están autórizadas por la, real
orden- de 'A de enero último para los buques que
transportan einintes; pero al objeto de dar tiem
po- para que no puedan alegar ignorancia los capita-.
nes, se concede un plazo hasta el 31 del próximG 'mes
de julio, para llevar á vigor el mencionado ¡recepto,'
entendiéndose que desde primero 'de agosto próxinio:
el buque que no presente visado por el consul -espa-:»
•fiol los certificados de reconocimiento de casco y' má
quinas y cuando estos no estén dentro do los inter;
valos que sefiala la real orden •(le de abril (10.1889,
deberá sufrir el recánocimiento-de casco y ‘máquina
en el primer puerto .español donde embarquen .emi'.=
,grantes. • -
Lo (Inc 'de real orden, comunicada por el.- Sr. Mi..¿
nistro del ramo,. digo L V. E. para su conocimiento::
Dios guarde á V. Us'. inuchos años'.—Madrid 16 de
junio •de 1909.
El Director general de Navegación yPesca inaritima,
Enjtjo tta,
Si'. ['residente del Consejo Superior de. Emigra-,
ción.
Sres. Comandantes militares de las provincias
marítimas de, Bilbao, Santander, Coruña, Vigo, Vi
llagarcia, Cádiz, Málaga, Valencia, Las Palmas,
Barcelona, Tenerife, Palma de Mallorca,. Almeri.1 y
San Sebastián..
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Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por esa Dirección gener¿d y con
lo informado por la Intendencia general, ha tenido á
bien disponer se impriman 20r; ejemplares de nom
bramientos de prácticos y cabos de mar de puerto, y
que las cincuenta pesetas á que asciende su importe,
se abonen con -cargo al concepto «Para impresos de
las oficinas centrales», del capítulo 2•", artículo único,
del presupuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y electos consiguientes.—Dios guarde á V. H. mu
°hos años. Madrid 15 de junio de 1909.
Jos-A FEIZE.1N1)Iz
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma,-,
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
FOGONEROS MERCANTES
Circular. X01110. Sr.: cuenta de las instan
cias elevadas á este Ministerio por la Alcaldía de 1,t
villa de S¿tntoña y la Sociedad de Mareantes de su
puerto, en súplica de que por razón de la .esc•asez de
fogoneros prácticos habilitados que hay, tanto en di
cha localidad como en las demás inm2diatas, se auto
rice el embarque, de fogoneros prácticos sin titular,
para encargarse del manejo y condulciOn de las pi
queñas máquinas de vapor marinas, que hasta diez
caballos nominales de fuerza, se encuentran monta
das á bordo de las también pequeñas embarcacio.ies
de ocho toneladas que, matriculadas en dicho puerto,
se dedican á la pesca costera, S. M. el 1:ey (q. I). g.),
de acuerdo con los inrormes emitidos por el Coman
dante de Marina de,Santander, Ayudante del distrito
de Santoña y Dirección general de Navegación y l'es
ca marítima, s h nivido acceder á lo solicitado y
disponer que, mientras exista escasez cle fogoneros
titulados, tanto en el puerto de referencia como en
cualquiera de „los otros de la Península islas Balea
res y Canarias, se permita, tanto temporal como
eveitualmente, el embarque de dicha clase de indi
viduos prácticos sin título, para encargarse del ma
nejo y conducción 4IC las pequeñas máquina.R.de va
por marinas de hasta 10 caballos de fuerza, que mon
ten embarcaciones de igual número de toneladas, que
se dediquen á cualquiera de las industrias de mar
(pesca, tráliJo interior de puerto y-otras similares),
siempre que á juicio del Director local de Navegación
(101 puet‘to donde las ejerzan, considere á dichos fo
goneros con la competencia suficiente para el desem
peño de sus -sencillos cometidoS á Ibte, cuya aptitud
demostrarán ante la indi jada autoridad local de Ma
rina por medio de un simple ejercicio oral, probando
al mismo tiempo la aptitud práctica, ejecutando va
rias veces las maniobras de dar avante. parar y ciar
con el aparato motor y cuyos movimientos manda,rá
cualquier funcionario técnico de mar de los pertene
cientes á la Comandancia o Ayudantía, sirviéndoles
ademas de reeomendación á los interesados, enconi trarse en las circunstancias que define el punto 4." de
la vigente real orden de 14 de febrero de 1900.
De real orden lo digo á V. V. para su conocimien
to, cuMplimiento y efectos correspondientes.—Dius
guarde a V. E. muchos años.—Madrid .15 de junio
de 190'J
Josi FlatuANDiz.
Sr. Director .general (le Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante general (lel apostadero de Cadiz..
comandante general del apostadero de D'erro].
Sr. Comandante general del apostadero de ear
tat•etia.
Sres. Comandantes de las provincias marítimas.
Sr. l!calde constitucional de Santoña.
Sr. Presidente (le la Junkt de Mal:Cantes (le San
toña.
Señores
INDU TRIAS DE MAR
Excmo. Sr En vista del expe(liente instruido en
la Comandancia de Marina de ,Sántander, á instancia
de 1) Alberto Gonzalez.Estrada, en solicitud de (pie
le sean concedidas dos porciones .de inlrismas, situa
das en ambas márgenes del río Nansa, (:,erca de su
desembocadura, en el puerto (le Pines, Avuntamien
to de Val de Sz.-in -Vicente, distrito marítimo de San
Vicente de la Barquera, para ser destinada á la cría
de peces y moluscos:
Resultando, que todos los informes que figuran
en el expediente son favorables Z.1, L.1 concesión que es
fuman beneficiosa:
lles.iltando, que durante e1 período de informa
ción no se Ira pro->ontado:reclatnack"):1 alguna en con
tra de la petición:
Resultando, que la Jefatura de Obra,s 1)(1blieas
luce notar la enorme desproporción que existe entre.
la extensión de terreno solicitado (54 hectáreas, .18
áreas y 10 centiáreas), y la necesaria para el estable
cimiento de la industria que se pretende establecer:
Resultando, que el Ayudante de Marina de San
Vicente de la litrquera el representante de la Jefa
tura de Obras 1'úblicas de la provincia de Santander,
después de haber reconocido sobre el terreno y plano
la extensión de las marismas, acordaron, Tic es sufi
ciente para el desarrollo de "esta industria la zona de
terreno señalada en el plano con el m'un. 1, sin per
juicio. de que despu(,,-; de terminadas las obras de la
referida zona, Si las necesidades de la pesquería exi
jou mayor terreno, se le conceda la zona señalada con
cl núm. 2:
Considerando., que la real (irden de 30 de mayo
de 1881, que dicb reglas para la concesión de esta
blecimientos de pisciculturaque sirven de adición al
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vigente re,glamento. para la propagación y aprove
chamiento de mariscos, dispone en su regla cuarta,
que cuando ocurran determinadas circunstancias co
mo las que tienen lugar en este caso, no se señale li
mitación alguna á la, extensión de terreno, la que se
determinará en vista de la naturaleza, del mismo y
de las necesidades que demuestra el proyMo, Si. M.
el Rey (( [. D. g.), ha tenido á bien disponer, se con
ceda á D. Alberto González Estrada, autorización
para el establecimiento de la pesquería que pretende,
con derecho á ocupar parte de las marismas que ha
solicitado en las márgenes del río Nansa, con sujeción
á las siguientes condiciones:
Primera. La extensión y situación de los trozos
de marisma, será la que corresponde á la zona seña
lada'en el proyecto con el número uno y que ha sido
considerada indispensable por los reprezentante,s de
la Comandancia de Marina y Jefatura de Obras Pú
blicas, sin perjuicio de conceder la zona señalada con
el número dos, si después de terminadas estas obras
se considerase preciso para el desarrollo de esta in
dustria.
Segunda. Las obras deberán comenzar en el plazo
de tres meses y se terminarán_en el de. un año á par
tir de su comienzo.
Tercera. Las obras se someterán á la inspección
y vigilancia de la autoridad de Marina, siendo de
cuenta del concesinnario los gastos que por ello pue
dan ocasionarse y si ajustarán en todo al proyecto
que se apruebe.
Cuarta. La concesión se hace á perpetuidad y sin
perjuicio de-tercero y salvo mejor derecho.
Quinta. La falta de cumplimiento de cualquiera
de las condiciones anteriores, producirá la caducidad
de la concesión.
Lo que de real orden digo á Y. E. para, su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 15 de junio de 190.
Josl FERRÁNDIz
•
Sr. Director general de Navegacilín y Pesca marí
tima
•
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Santander.
•■gol..
ASESORIA GENERAL
CUERPO JURIOICO
Excmo. Sr.: Dada cuenta de haber tomado pose
sión de la Asesoría general de este Ministerio, el au
ditor general del cuerpo Jurídico de la Armada, don
Eladio Mille y Suárez, nombrado para dicho cargo en
real decreto de 9 de junio actual; y siendo necesa
rio designar otro auditor general que desempeñe el
cometido de eventualidades de que aquél venía encar
gado, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar
para eventualidade3 del servicio, al auditor general
D. José Valcárcel y Ruiz de Apodaca, que en el esca
lafón de su clase sigue en número al Asesor general.
De real orden lo digo á V. F. para su conoci
miento y efectos..--Dios guarde V. E. muchos años.
—Madrid 4 de junio de 1909.
jOSP, 1-411■41tRÁNDIZ
Sr. General Jefe del F. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Imp. del Ministerio de N'atina.
SECCION DE ANUNCIOS
PAPA 1_,A OFICIAL
Facturas para la entrega y admisión en Correos de la correspondencia oficial con
arreglo al modelo oficial que publica la real orden de 10 diciembre, en la Gaceta del 11
Un block con 100 facturas (franqueado) setenta y cinco centimos.—Cinco blocks (fran
co y certificado) tres pesetas veinticinco céntimos.
Los pedidos á la Administracio de este Diario.
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OBRAS DF VRNTA
EN LA
SUCURSAL DEL DEPOSITO 1111)ROGRAFICO
CARRETAS S
t›EIRROTEtifte
errotero de la Costa septentrional de Espafia desc:eia Corintia al río BidsRoa, 1901
t,,riotero de la Costa de España y Portugal, desdeJe frafalgar a Coruña, 19(8
Der?ntero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1906..
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1883..Idem Id. tomo 3.°, 1883
'dem de luAntillas y e stas orientales de laA meIrica, parte 1.', 1890
r'ostas del golfo de Méjico, fascreuia primera, 1898..Derrotero general de las Antillas ¡Domo 2.°,Costas de Méjico y Sonda de Campeche fascícula,2.*, 1898..
llermtero del Archipié'ago Filipino, 1879
m para la navegación del Archipiélago de lasCarolinas, 1888. .....
errotero de las islas Malvina.,
ídem de as costas de la América meridional, 1885.
Derrotero de las islon Marianas, 1883.
Navegación del Océano Pacífico 1862..
!dem id Atlántico, 1864 .... . ... •'dem del mar Rojo, 1887..
Suplemento al anterior,. 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejandría, 1889 . . «
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869
Insruccioneg para el paso del estPecho de Banka, 1861.Derrotero del Océano Indico, tomo i; 188'7....
Mem Id. Id. íd. u; 1889
(dem id. íd. íd. 1891ldem de la emita Occidental de Africa (1.a parte)desde Cabo Espartel .á Sierra Leona; 1875
Derrotero de la id. (2.* parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1880. ..... ...................
Idem de ja Id. (3.' parte) desde cabo López á la bahip
de Algoa; 1882
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1888 . .
Derrotero de lai costas del Brasil y Río (le la Plata, 1872
• •
••
ol pm del mar de China, tomo 1: 1872.. .....
cpim Id. Id. It: 1878.....
,-,uplemento al tomo II; 1891.... .............
Derrotero del canal de la Mancha: 1908.............
I Esudio sobre loa bajos y vigías del Océano Atlán
tico septentrional; 1873
Derrotero del Estrecho de ~allanes; 1874
:dem del golfo de Adem 1887.... ......
ldem de la costa E. de los Estados-Unido: 1889.
ldem de lqs islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado; 1905
Diem en rústica
•• • • •• •
AILLIMIRRAIN, /1111ARIT13141
P3n1nsu1a lberica é islas adyacentes, 1909
C iaderno de faros del Mediterráneo y mar Rojo, 19 )8
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1909.
Cuaderno (le faros de las costas occidentales y tep
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Ideal de íd. de las costas orientales de la máricaingiela de los Estados Unidos, 189(3
'dem del mf.r de las Antillas y seno Mejicano, 1898.
'dem de las costas orientales de la ámérica del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894!dem de las costas de Africa del mar de las Indias yde las islas del Océano Atlántico y ArchipiélagoAsiático., 1901
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacífico, 1897....... . .
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